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DISKRIPSI  
 
Karya ini merupakan pengaliwahanaan dari estetika visual lukisan Piet Mondrian dalam bentuk karya 
seni pertunjukan mengkolaborasi unsur seni rupa musik tari sastra dan teater. karya ini diberi judul " 
Noto" sebab mengusung narasi tokoh sastra intelektual dan nasinalis yang terlupakan. Noto Soeroto. 
Karya ini merupakan karya seni yang mempresentasikan sejarah dan pikiran Noto Soeroto. 
